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STATE 
OFFICE OF THE OF MAI N E ADJUTANT GENERAL 
AU GUST A 
ALIEN R EGISTRATION 
............... .Houlton 
·I ··· ··········· ... .. .. .. ... .... , Maine 
Date ............. .. Jul . y. ... 1 ., .... 19.40 ........ .... ..... ...... 
Name ......... .9.-~ .C?.r.ge Chris ······· .......... .. :t.9.pJ1er o, D ...... .. ........... <,mnell ..... ........ .. ....... ....... .. .... ...... .... ... ........ ..... ...... . 
··· ······ · 
Street Add ress ... ...... ?.1 ... 0.9~.:r.t St . .. . . . . . J ...... . . ..... ..... . ...... ······· ......... ..... ...... ....... . .. . 
City or Tow n ····· ···· ···· ... ·· ······ Hou l t ...... .... .. ..... ......... 9.:P. M .... ...... ~.~ ..... ······· ·· .. .. ..... . 
. ..... . .... ... . ........ 
How lon . g m United States ... J~ .. .... YT,'.S • ..... ....... ........ ...... .. ame ........ s.ame . ..................... .. How long in M . 
Born in ........ Ea th ......... ... N.~ .... a., .... C.~.~.~da ... .... ... ...... . .. ........ .. ........ .Date of Birth ..... De.c .• ... 25 ., .... l8.9.6. 
If married h ' ow m any children ...... 9. ..... ........ . . . . . . . . . . . ... r e.ns.p.o.r.t.at ion ................. ..... O ccupation .Mo.t .o.r T 
Name of emplo (Present or lasrr ...... . MY,is.e.1.f ....... . ....... . 
Address of em 1 P oyer ........... x.xxx 
English ....... ... . X .... ............ ...... .Speak. ..... A ... 
0th« lane ······ ·· ........ ...... RCcad . .... ,\ ...... .. 
uages ........ .. ........ ... !),9 .... .. ........ ... .. ................ W tite . .. .... ....... . X .... .. . .. . 
............. ... .. 
··· ····· 
......... .. ........ . ...... . ........... 
H ave you mad e application for . . c1t1Zenship? ..... .. Ye.~ .. 
< military service? Have you ever had . . ......... ....... ye..s ... ... ..... ......... ........... . ........ .... ..... 
If so, where? ....... Sus.s.ex & ... ... St .•.... J .ohn " ..... .......... Wh,n~ 9.17 .... .... ...................... ... ........... .... . 
(J:k)!.! . ;;:. r Signatu"/&!Jfa<'- ('?., <2/L ····· ·· ··  ~ ~11.~ .:{! l(' -:£l / '?:??!c'. · /./ 
'/'~ ' .. ......... ········ .. '<cl ( ~ 
Et<iVl "· G.O. JUL ~ 1940 
